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PRIMENA BILJNOG EKSTRAKTA JABUKE U ISHRANI
^IN^ILA (Chinchilla lanigera)*
APPLICATION OF AROMATIC PLANT EXTRACT APPLES IN
NUTRITION CHINCHILLAS (Chinchilla lanigera)
S. Obradovi}, Marija Vuka{inovi}, D. [efer, Vera \eki}, I. Aleksandar**
U radu je ispitivano delovanje ekstrakta jabuke kao aditiva hrani za
~in~ile u koncentraciji od 0,04% na smanjenje gri`e krzna i osnovne
proizvodne parametre. Tokom perioda od 30 dana ogledna grupa
~in~ila hranjena peletiranom sme{om sa dodatkom ekstrakta ostvarila
je statisti~ki signifikantno smanjenje gri`e krzna (p<0,01) u odnosu na
kontrolnu grupu. Tako|e, u oglednoj grupi zabele`eno je svega 5%
gri`e krzna od ukupnog broja jedinki u toj grupi (20 ~in~ila), a kod kon-
trolne grupe sa istim brojem `ivotinja procenat gri`e je bio znatno ve}i i
iznosio je 30%.
Pozitivni efekti dodatka ekstrakta su registrovani i za druge ispiti-
vane faktore, jer je ogledna grupa ~in~ila na kraju ogleda imala ve}u
telesnu masu (1,36%), bolji prirast (21,18%), pove}anu konzumaciju
hrane (0,48%) i bolju konverziju (17,13%) u pore|enju sa kotrolnom
grupom, koja kroz hranu nije unosila aromati~ni dodatak.
Klju~ne re~i: ~in~ila, aroma, krzno, konverzija, prirast
Ostvarivanje uspe{nog i rentabilnog gajenja ~in~ila zavisi od kvaliteta
njihovog krzna. Osim genetske osnove, na kvalitet krzna uti~u i mnogobrojni
paragenetski ~inioci od kojih adekvatna ishrana ima presudnu ulogu. ^in~ile se
odlikuju najgu{}im krznom od svih krzna{ica, jer iz korena svake dlake izlazi 50-
120 pau~inastih vlakana, tako da na svakih 1 cm2 ima vi{e od 20000 dlaka, koje se
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smatraju najmek{im na svetu i 30 puta su mek{e od ljudske dlake (Bickel, 1987;
Mettler, 1999; Kamler i Stankovi}, 2002).
Negativna pojava koja ugro`ava ekonomi~nost gajenja ovih glodara
je da iz razli~itih razloga grizu svoje krzno tokom celokupnog ciklusa proizvodnje,
ali se naj~e{}e de{ava kod gravidnih `enki (Jimenez, 1990; Jaros i sar., 2004). Pri-
menom aromati~nih biljnih ekstrakta kao aditiva hrani za farmske `ivotinje ost-
vareni su brojni pozitivni rezultati – pove}anje prirasta, pobolj{anje konverzije
hranljivih materija, smanjenje mortaliteta i pobolj{anje op{teg zdravstvenog sta-
nja tretiranih `ivotinja (Kozelov i sar., 2003; @ivkovi} i sar., 2003).
Literaturni podaci oskudevaju u eksperimentalnim istra`ivanjima o pri-
meni arome kao aditivi hrani za ~in~ile i njenog uticaja na proizvodna svojstva. Po-
laze}i od toga, pristupljeno je u ovom radu prou~avanju uticaja arome jabuka
(kompanije „Ireks Aroma“ iz Hrvatske) kao aditiva hrane na mogu}nost spre~a-
vanja gri`e krzna ~in~ila i visinu osnovnih proizvodnih pokazatelja.
U ogledu je kori{}eno 8 porodica standardnih ~in~ila podeljenih u dve
jednake grupe ~in~ila (20 oglednih i 20 kontrolnih), pri ~emu je u svakoj grupi bilo
po 9 gravidnih `enki. U svakoj porodici bile su 4 `enke i 1 mu`jak, a sve individue
su bile sme{tene u kavezima napravljenim od pocinkovane `ice dimenzija 60 cm x
55 cm x 65 cm.
Tokom celokupnog perioda istra`ivanja dnevni obrok ~in~ila se sasto-
jao od peletirane hrane (30 g po jedinki) i sena (20 g po jedinki), a bremenite
`enke dobijale su istu koli~inu sena i 35 g briketa svakodnevno. Peletirane pot-
pune sme{e istog hemijskog sastava za obe grupe ~in~ila, razlikovale su se u
upotrebi ekstrakta arome jabuke za oglednu grupu (O), a kontrolna grupa (K)
hranjena je peletama bez dodatka arome. Tokom trajanja ogleda odre|ivana je
konverzija hrane i hranljivih materija na osnovu podataka merenja telesne mase,
dnevnog prirasta i utro{ka hrane, a konzumacija hrane i nagri`enost krzna su
pra}eni svakodnevno. ^in~ilama je u ogledu omogu}eno svakodnevno kupanje u
vulkanskom pesku za odma{}ivanje i negu krzna, koji je menjan jedanput nede-
ljno, a za prostirku je kori{}ena suva piljevina od drveta lipe.
Na po~etku i kraju ogleda hrana je hemijski i mikrobilo{ki analizirana
primenom standardnih metoda ispitivanja (AOAC,1990), a mikotoksikolo{ka is-
pravnost je utvr|ena primenom tankoslojne hromatografije (Balzer i sar., 1978).
Hematolo{ke analize krvnih parametara izvr{ene su primenom standardnih me-
toda (3 mu`jaka i 3 `enke), a krv je uzimana punktiranjem repne vene pri normal-
noj kompresiji, s tim {to prvi mlaz krvi nije uziman.
Svakodnevno su pra}eni rezultati najva`nijih mikroklimatskih faktora,
tako da je temperatura vazduha merena termometrom, relativna vla`nost hi-
grometrom, a brzina strujanja vazduha anemometrom.
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Materijal i metode rada / Material and methods
Prose~an hemijski sastav sena su ~inili: suva materija (88,26%); sirovi
proteini (11,90%); sirova celuloza (20,10%); Ca (5,10%); P (0,98%); Na (0,42%).
Tabela 1. Hemijski sastav peletiranih potpunih sme{a za ishranu ~in~ila
Table 1. Chemical composition of pellet complete mixes for feeding chinchillas
Sastojci (%) / Components (%) K – kontrolna grupa /
K – control group
O – eksperimentalna
grupa /
O – experimental group
Ovas / Oats 21 21
Je~am / Barley 4,7 4,7
P{enica / Wheat 11,6 11,56
Sojina sa~ma (44% SP) / Soybean meal 9 9
Suncokretova sa~ma (33% SP) / Sunflower meal 11,5 11,5
Suncokretova sa~ma (42% SP) / Sunflower meal 5 5
Sto~no bra{no / Wheat bran 6 6
Lucerkino bra{no / Alfalfa meal 20 20
Sto~ni kvasac / Yeast 1 1
Sojin griz / Soybean groats 2,1 2,1
[e}er / Sugar 2 2
Peletin / Peletin 2 2
Sto~na kreda / Limestone 1,7 1,7
Monokalcijum fosfat / Monocalcium phosphate 1,1 1,1
Jodirana so / Iodised salt 0,3 0,3
Premiks / Premix 1 1
Aroma jabuka / Apple aroma – 0,04
UKUPNO / TOTAL 100% 100%
Hemijski sastav potpunih sme{a (%) / Chemical composition of the complete mixtures (%)
SM / DM 92,50 92,10
Sirovi proteini / Crude protein 18,74 18,80
Sirova celuloza / Crude fiber 12,35 12,40




Ukupna mast / Total fat 3,10 3,00
OJ 0,71 0,72
Lizin / Lysine 0,84 0,85
Metionin+cistin / Methionine+cystine 0,68 0,67
Treonin / Threonine 0,72 0,71
Triptofan / Tryptophan 0,27 0,26
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Tabela 2. Hemijski sastav upotrebljenog premiksa po kg sme{e /
Table 2. Chemical composition of the used premix per kg mixture
Sastojci / Components j.m. / u.m Sastojci / Components j.m. / u.m
Vitamin A, IJ/kg / IU/kg 23000 Folna kiselina / Folic acid, mg/kg 0,2
Vitamin D3, IJ/kg / IU/kg 3500 Mangan / Manganese (Mn), mg/kg 30
Vitamin E, mg/kg 90 Zink / Zinc (Zn), mg/kg 50
Vitamin B1, mg/kg 3 Gvo`|e / Iron (Fe), mg/kg 30
Vitamin B2, mg/kg 5 Bakar / Copper (Cu), mg/kg 4
Vitamin B6, mg/kg 2 Jod / Iodine (J), mg/kg 0,7
Vitamin B12, mg/kg 0,02 Selen / Selenium (Se), mg/kg 0,2
Vitamin K3, mg/kg 1 Kobalt / Cobalt (Co), mg/kg 0,4
Vitamin C, mg/kg 13 Lizin / Lysine, mg/kg 700
Niacin, mg/kg 50 Metionin / Methionine, mg/kg 300
Ca pantotenat /Ca pantothenate, mg/kg 21 Rovabio AP/10, mg/kg 200
Biotin, mg/kg 0,1 Fitaza / Phytase, mg/kg 100
Holin-hlorid / Choline chloride, mg/kg 400 Antioksidant BHT / Antioxidant, mg/kg 100
Dobijeni rezultati su grupisani i statisti~ki obra|eni na ra~unaru prime-
nom uobi~ajenih matemati~ko-statisti~kih postupaka, koji podrazumevaju analizu
varijanse i ocenu zna~ajnosti dobijenih rezultata (razlika) kori{}enjem "t"-testa.
Na osnovu prikazanog sirovinskog i hemijskog sastava upotrebljene
hrane za ~in~ile (tabela 1) evidentno je da su upotrebljene pelete i seno sadr`avali
neophodne hranljive materije koje u potpunosti odgovaraju hranidbenim potre-
bama krzna{ica (Soto, 1993).
Mikrobiolo{kom i mikotoksikolo{kom analizom potpunih sme{a i se-
na (tabela 2) nije utvr|eno prisustvo patogenih mikroorganizama, a registrovane
vrednosti aflatoksina B1 (0,001 mg/kg) u senu su u saglasnosti sa vrednostima
koje se navode u literaturi (Devegowda i sar., 1998; Sinovec i sar. 2000), kao i za-
konski maksimalno dozvoljenoj koncentraciji aflatoksina B1 od 0,05 mg/kg (Sl. gl.
RS, br. 4/2010).
Prose~ne vrednosti ispitivanih mikroklimatskih faktora tokom trajanja
ispitivanja (temperatura 18,5oC; relativna vla`nost 58%; brzina strujanja vazduha
3 m/s) odgovarale su optimalnim vrednostima koje navodi ve}ina autora (Kraft,
1984; Kamler, 2002; Popovi}, 2004). Prema navedenim istra`iva~ima, najpovolj-
nija temperatura za uzgoj ~in~ila iznosi od 16oC do 20oC, vla`nost vazduha od
50% do 60%, a cirkulacija vazduha od 2 m/s do 3,5 m/s. Isti autori navode da vi-
soke temperature vazduha, iznad 28oC i pove}ana relativna vla`nost, iznad 65%,
ne samo {to naru{avaju kvalitet krzna nego mogu biti pogubne po `ivotinje – do-
vode do kolapsa `ivotinja, dehidracije, a u krajnjem slu~aju i do njihovog uginu}a.
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Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Tabela 3. Mikrobiolo{ka i mikotoksikolo{ka analiza upotrebljene hrane
Table 3. Microbiological and mycotoxins analyses of the used feed
Mikrobiolo{ka analiza upotrebljene hrane /
Microbiological analysis used feed
Vrsta mikroorganizma / Type of microorganism





Salmonella spp. 0 0
Clostridium botulinum 0 0
Clostridium perfrigens 0 0
Staphylococcus pyogenes 0 0
Proteus spp. 0 0
E. coli 0 0
Ukupan broj bakterija / The total number of bacteria 40000 120000
Kvasci i plesni / Yeasts and molds 800 2500
Sadr`aj mikotoksina u upotrebljenim sme{ama i senu (mg/kg) /
The content of mycotoxins in the used mixes and hay (mg/kg)
Aflatoxin B1 – 0,001
Toxin F-2 – –
Ochratoxin A – –
U pogledu o{te}enosti krzna (tabela 4) ~in~ile ogledne grupe su imale
zna~ajno manji stepen pojave grizenja, i to svega 5% od ukupnog broja u grupi, a
kod individua kontrolne grupe zabele`eno je o{te}enje krzna kod 30% jedinki od
ukupnog broja u grupi. Najvi{e o{te}ena krzna u kontrolnoj grupi bilo je na boko-
vima i nogama, inteziteta od ukupno 8 bodova, {to je za 25% ve}i broj bodova u
odnosu na krzna{ice koje su konzumirale ekstrakt jabuke. Razlike (p<0,01) me|u
grupama u pogledu stepena o{te}enja krzna su veoma zna~ajne.
Mnogobrojni faktori mogu uticati na pojavi gri`e krzna i taj poreme}aj
je lako uo~ljiv, jer se na ko`i jasno vide podru~ja bez dla~nog pokriva~a. Takve `i-
votinje su nervozne, gube na telesnoj masi, a izmet sadr`i ve}e koli~ine dlaka. Os-
novni uzroci ove negativne pojave su neadekvatna ishrana, nezadovoljavaju}i
zoohigijenski uslovi, genetska predispozicija, gljivi~ne bolesti, hormonski i meta-
boli~ki poreme}aji (Kraft, 1984; Kamler, 2002; Mettler, 1999).
Prema Jaros-u i sar. (2004) nedostatak vitamina B-kompleksa je bitan
~inilac nastanka pojave gri`e krzna, a isti autor navodi da preterana upotreba sul-
fonamida i antibiotika u le~enju mo`e prouzrokovati opadanje dlake. Farmerska
iskustva kazuju da ~in~ilama otpadaju delovi krzna ako se grubo i naglo hvataju
rukama, kao i da me|usobno grizenje `ivotinja mo`e biti jo{ jedan uzrok o{te}e-
nja krzna.
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Tabela 4. Izgri`enost krzna po telesnim regijama tokom trajanja ogleda /























Mu`jaci / Males 4 1 + – – – –
@enke / Females 7 2 ++ – – + –
@enke gravidne /
F. pregnant
9 3 ++ – – ++ –
Ukupno / Total 20 6 8 bodova / 8 points
O – eksperimentalna grupa / eksperimental group
Mu`jaci / Males 4 – – – – –
@enke / Females 7 – – – – –
@enke gravidne /
F. pregnant
9 1 + – – + –
Ukupno / Total 20 1 2 boda / 2 points
Stepen o{te}enja krzna grizenjem: - nema grizenja (0 bodova), + mali obim (1 bod), ++ izra`en obim
(2 boda), +++ veoma izra`en obim (3 boda) /
Degree of bitten fur according to intensity: - no bites (0 points), + small size (1 point), ++ pronounced volume
(2 points), +++ very strong volume (3 points)
Tabela 5. Hematolo{ki parametri ~in~ila /
Table 5. Hematological parameters of chinchillas
Parametar /
Parameter
K – grupa /
K – group
O – grupa /
O – group
Varijabilnost veli~ine eritrocita /
Red cell distribution width (RDW), %
36,50 36,30
Prose~ni volumen eritrocita /
Mean cell volume (MCV), fl
103,10 102,80
Hemoglobin (Hb), g/dl 12,80 13,10
Eritrociti / Red blood cells (RBC) ×106/mm3 3,90 3,90
Limfociti / Lymphocytes, % 42,30 42,20
Monociti / Monocytes, % 8,40 8,40
Dobijeni rezultati (tabela 6) ukazuju na pozitivne efekte uklju~ivanja
arome jabuke u sme{u ogledne grupe (400 g/t), jer su ~in~ile te grupe imale ve}u
prose~nu masu za 1,36% (p>0,05) i ve}i dnevni prirast za 21,18% (p<0,05) u
pore|enju sa kontrolnom grupom. Tako|e, uklju~ivanje aromati~nog aditiva u
hranu ~in~ila (ogledna grupa) uslovilo je bolju prose~nu dnevnu konzumaciju
hrane za 0,48% i konverziju za 17,13% u pore|enju sa kontrolnom grupom.
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Odre|ivanje referentnih vrednosti krvnih parametara predstavlja ko-
risno sredstvo za procenu zdravstvenog stanja i pra}enja imunog odgovora
~in~ila na infektivne bolesti i stresne uslove gajenja (Ness, 1999; Dyer and Cerva-
sio, 2008). Rezultati ispitivanja hematolo{kih parametara su se kretali u normal-
nim fizilo{kim granicama i izme|u ispitivanih grupa nisu evidentirane razlike (Jain,
1993; Donnelly i Brown, 2004). Va`no je napomenuti da vrednosti pojedinih krvnih
parametara mogu varirati u zavisnosti od sezonskih i stresnih promena (tempera-
tura, fotoperiodizam, reproduktivni cilklus, patolo{ka stanja itd.).
Pozitivne efekte kori{}enja biljnih ekstrakta na proizvodne perfor-
manse kuni}a navode Ignatova i sar. (2005), prema kojima dodavanje me{avine
biljnih ekstrakta obrocima kuni}a stimulativno uti~e na pove}anje vrednosti rasta i
prirasta za 3,3% do 5,5%, a konverziju hrane pobolj{ava za 9%. Aromati~ni biljni
ekstrakti imaju blagotvorno dejstvo na varenje i resorpciju hranljivih materija, jer
podsti~u aktivnost enzima pankreasa i izlu~ivanje `u~i (Mellor, 2001; Soliman and
Badeaa, 2002).
Tabela 6. Proizvodni rezultati u ogledu /
Table 6. Production results in the experiment
Kategorije / Categories
Grupa / Group
K O K O
Prose~na telesna masa ~in~ila (g) /





Mu`jaci / Males 555,80 560,30 562,80 570,50
@enke / Females 580,10 580,50 585,00 590,80
@enke gravidne / Females pregnant 600,90 608,30 615,30 625,70
Prosek / Average 577,27 583,03 587,70 595,67
Razlika / Difference (%) +0,10 +1,36
K O
Prose~an dnevni prirast telesne mase (g) /
Average daily gain of body weight (g)
0 – 30 dana /
days 0 – 30
Mu`jaci / Males 7 10,20
@enke / Females 4,9 10,30
@enke gravidne / Females pregnant 14,40 17,40
Prosek / Average 10,43 12,64
Razlika / Difference (%) (*p<0,05) +21,18
K O
Konzumacija i konverzija hrane pelete + seno (g) /
Consumption and conversion of food pellets + hay (g)
0 – 30 dana /
days 0 – 30
Mu`jaci / Males 4510 4530
@enke / Females 8190 8220
@enke gravidne / Females pregnant 12120 12190
Ukupno / Total 24820 24940
Dnevno / Daily 41,37 41,57
Konverzija / Conversion 3,97 3,29
Razlika / Difference (%) p>0,05 +17,13
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U ispitivanjima Eiben-a i sar. (2004) konstatovano je da primena se-
mena piskavice i anisa u koli~ini od 6 g/kg dovodi do statisti~ki zna~ajnog po-
bolj{anja konzumacije i konverzije hrane kod kuni}a (p<0,01). Aromati~ni ekstra-
kti biljaka poseduju antibakterijska, antigljivi~na i antiinflamatorna svojstva (So-
liman, 2002; Sagdic i Ozcan, 2003). Osim na pove}anje efikasnosti varenja hrane
uti~u i na pove}anje mle~nosti kod `ivotinja u laktaciji (Albert-Buelo, 1980). Pri-
mena yucca arome u peletiranoj hrani za kuni}e u koncentraciji od 250 mg/kg, do-
prinela je pove}anju konzumacije hrane za 9,6%, konverzije za 3,62%, i retenciji
azota za 24,3% u odnosu na kuni}e hranjene bez ovog stimulansa (Amber i sar.,
2004).
Uticaj ekstrakta jabuke kao aditiva hrani, upotrebljene u koncentraciji
od 0,04% u peletiranoj hrani za ~in~ile u ovom ogledu imao je pozitivan efekat na
sve analizirane proizvodne pokazatelje. Pozitivni efekti kori{}enja ispitivane aro-
me ogledali su se u:
– pove}anju telesne mase za 1,36% (p>0,05);
– pove}enom dnevnom prirastu za 21,18% (p<0,05);
– pove}anju konzumacije hrane 0,48%;
– pobolj{anju konverzije hrane za 17,13%.
Dodatak ispitivane arome je doprineo veoma zna~ajnom smanjenju
gri`e krzna ~in~ila (p<0,01) jer je u grupi tretiranih ~in~ila svega 5% od ukupnog
broja jedinki grizlo krzno, dok je u kontrolnoj grupi zabele`eno o{te}enje krzna
kod 30% jedinki.
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Zaklju~ak / Conclusion
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APPLICATION OF APPLE AROMATIC PLANT EXTRACT IN NUTRITION
OF CHINCHILLAS (Chinchilla lanigera)
S. Obradovi}, Marija Vuka{inovi}, D. [efer, Vera \eki}, I. Aleksandar
In this paper we studied the effect of apple aroma as a food additive in a con-
centration of 0.04% on performance and reduction of fur chewing and basic production pa-
rameters. During the experimental period (30 days), the experimental group of chinchillas
that was fed with the pellet mixture with the addition of the aroma showed a statistically sig-
nificant decrease in fur chewing (p<0.01) in comparison with the control group. Also, only
5% of the animals in the experimental group chewed fur out of the total number in that
group (20 chinchillas), whereas the percentage of fur chewing with the control group with
the same number of animals was 30%.
The positive effects of aroma addition were noted for other examined factors
as well, since the experimental group of chinchillas showed a bigger increase in body mass
(1.36%), better growth (21.18%), increased food consumption (0.48%) and better conver-
sion (17.13%) in comparison with the control group that was not fed with the aromatic addi-
tive.
Key words: chinchilla, aroma, fur, conversion, growth
PRIMENENIE AROMATI^ESKOGO RASTITELÃNOGO ÕKSTRAKTA ÂVLOKI
V KORMLENII [IN[ILL (Chinchilla lanigera)
S. Obradovi~, MariÔ Vuka{inovi~, D. [efer, Vera D`eki~, I. Aleksandar
V rabote ispìtano deystvie aromata Ôbloki kak additiva korma dlÔ
{in{ill, primenënnoo v koncentracii ot 0,04% na umenÝ{enie grìzni meha i os-
novnìe proizvodstvennìe parametrì. V te~enie issledovannogo perioda (30 dney)
opìtnaÔ gruppa {in{ill, kormlennaÔ granulirovannoy smesÝÓ s pribavkoy aro-
mata osuçestvila statisti~eski signifikantnoe umenÝ{enie grizni meha (r<0,01)
v otno{enii kontrolÝnoy gruppì. Tak`e, v opìtnoy gruppe zapisano vsego 5%
grizni meha iz sovokupnogo ~isla edini~nìh `ivotnìh v Ìtoy gruppe (20 {in{ill),
a u kontrolÝnoy gruppì s takim `e ~islom `ivotnìh procent grizni bìl zna~i-
telÝno bôlÝ{iy i sostavlÔl (v summe) 30%.
Polo`itelÝnìe Ìffektì dobavki aromata registrirovanì i dlÔ dru-
gih ispìtannìh faktorov, ibo opìtnaÔ gruppa {in{ill na konce opìta osuçest-
vila bôlÝ{uÓ massu tela (1,36%), a zatem lu~{iy prirost (21,18%), uveli~ennoe
potreblenie korma (0,43%) i lu~{uÓ konversiÓ (17,13%) v sravnenii s kontrolÝ-
noy gruppoy, kotoraÔ kormom ne potreblÔla aromati~eskuÓ dobavku.
KlÓ~evìe slova: {in{illa, aromat, meh, konversiÔ, prirost
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